















































































































, 私相贸易 ” 心
。
到嘉靖时
















, 亦纷纷 “改泊海抢月港 ”
。
于
是月港发展成为 “ 闽南之大镇 ”
。


















































② 《 东西洋考 》卷七
③ 《海澄县志 》卷七
① 李廷机 《 报徐石楼 》 《 明经世文编 》卷四六





























丁元荐的 《西 山日记 》也记载 “今之通番十倍 于 昔矣 ”
。











, 到 吕宋的商贩多至 “ 数万人 ”
,















































































































































































































































































































































来漳中始有之 ” ③ , 苦瓜
“种出南番
,








































































































万历四年 “ 响溢额至万金 ”
,
万历十一年 “ 累增至二万有余 ”
,












































































































































































































剥概括起来有 “ 四害 ”
。
















































































































引起最高封建统治者搜括金银财宝贪欲的不 断 增 大
。
明 神 宗 “好 货 成
癖 ”













































费努金二百余万 ” , “朝鲜用兵
,
首尾八年费






































































































① 《 明史 》卷二三四


































































































































































































把丘九成 “ 汹逐出境 ”
。
又如漳浦县的云霄镇



















































































































⑧ 《 漳州府志 》卷二
一 一
九



































































































因高案欠商人 “ 金钱巨万 ”
,
在 他 离 闽 前
夕
,



















































































































便 “ 特疏参之 ”
,
尖锐地揭露高案及其党羽的罪恶活动
。
第三
,
由于当时新
兴的市民阶级还是处在幼芽状态
,
因此
,
运动带有自发性和原始形态
,
他们的斗争方式
多是采取纵火
、
鼓操
、
斗殴等手段
。
除了这些共同点外
,
这次斗争与其他市民运动还有
不同的地方
,
即具有反对封建海禁
,
争取海上贸易 白山的性质
。
因此
,
我们说
,
摊州海
商反对税 监高来的斗争是 明代中叶市民运动的一个组成部分
,
也是嘉靖年间福建海商反
海禁斗争的继续和发展
。
帅 《东西洋考 》卷六
